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PENUTUP 
7.1 Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan kepadatan 
tungau debu rumah dengan risiko terjadinya dermatitis atopik pada panti asuhan di 
kecamatan Koto Tangah kota Padang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
1. Tidak terdapat hubungan antara kepadatan tungau debu rumah dengan 
 terjadinya dermatitis atopik. 
2. Didapatkan karakteristik penderita dermatitis atopik yang terbanyak 
 adalah berjenis kelamin perempuan, berusia lebih dari dua belas tahun, 
 lama  keluhan lebih dari satu bulan, mengalami 2-3 kali kekambuhan  
 dalam tiga bulan terakhir, menderita xerosis dan memiliki riwayat atopi. 
3. Didapatkan persentase kejadian dermatitis atopik yaitu 26,4 persen. 
4. Didapatkan kepadatan tungau debu rumah terbanyak adalah kategori  
 rendah. 
7.2 Saran 
1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya usia yang diambil sebagai sampel 
adalah usia lebih dari 12 tahun. 
2. Untuk penelitian selanjutnya perlu dieksklusikan hal-hal lain yang dapat 
mencetuskan dermatitis atopik. 
3. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan konfirmasi dengan skin prick 
test. 
4. Untuk penelitian selanjutnya perlu ditanyakan lama pajanan subjek 
terhadap kasur yang digunakan. 
5. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengambilan data mengenai 
prilaku dan riwayat pembersihan kasur yang dilakukan sampel. 
 
 
